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D E LA MOVIBCIA D E LÍE05S. 
Sé áuaoribV á este periódico éo l i Rediíoojdn, casa ¡de José .IÍONJÍLEZ REDONDO.—calle de t a Platería, n.* 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre 
, ,,i,lpi>gadps,aBt¡cipadqs. Los •nuncius sé insertarán á m'edio real ÜQea paralos suscritores y UD real linea para los que'no lo sean. 
iMfgo quelosSret. Atedies y Secretarios reciban los números del Boletiit , 
correspondan al distrito,, dispondrán que pe fije un ejemplar, en.el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta elirecibo del número « / / m e n t e . 
Los Secretarios cuidarán de conservar ¡os Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE P R O V I N C I A . 
I . 
Núm. 124. 
E l Exento. Sr. Uin i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n en Real orden e i rcu-
l a r rie j l ' i j l e l ac lual me dice lo s i -
g ' u i é n i é ' : " " 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.: 
Dirección .'general ile Ailminisírácion— 
' ' " ' Negociado 1.", 
ECeemplazos. . 
..^  , , "CiiiÜiilaf.'''' • . " • 
:: .A t publicarse :1a Real ¿ re lea 
c i rcu la r feclia>'9 de Jul io ú l t i m o , 
dando reglas para,la~ejec.ncion de 
l a l e y l l a m a n d o al servicio de las 
armas '35.000 h'ómbi'es para e l 
reemplazo del ailo i c t u a l , sé pro ; 
•vino eñ la u n d é c i m a q u é ' p a r a la 
ent rega en Caja se ' p resent i raa 
en la Capital solo los mozos qua, 
declarados soldados poi; los A y u n - , 
tamientos . , hubieran ¡de ser ,des-
tinados a l ejercito act ivo, sus-
p e n d i é n d o s e esta ioperaoion, en 
cuanto - A los de la segunda re-
serva.. Esta suspens ión reconoció" 
por causa y h i n d á m e n t ó él deseo 
de q u é los pueblos'no'esperlmen-) 
t a r an tantos perjuicios como'se, 
les hubieran or iginado s i . t a m l i i é n 
los mozos de la segunda! reserva, 
hubieran de haber tenido que 
p r o s e n t a r s é é r i ' i a Capi ta l cuando 
e m n tan necesarios los brazos 
para la recolecc ión de .los f ru tos . , 
. Mas hoy que l ian desapareoi 
do las razones que ¡ mo t iva ron 
aquella 'd ispos ic ión, ' conveniente 
y necesario es dar, cumpl imien to 
exacto ¡i la lejf de' réfemplazos de 
29 ilo Marzo de 1870, para 16" 
cua l S. y . ' el Rey,(q ' /D. g . ) l ia te-
n ido á b i e n d isponer lo s iguiente: 
1 . ' .'Si alsrun A y u n t a m i e n t o 
hubiera dejado <lo hacer en todo 
ó en parte la d e c l a r a c i ó n de sól , 
«ladeé en cuanto á los 'n íózos ' s i r ; 
jetos, ¿i. la segunda reserva, se-
g ú n so. previno en R e a l o r d e n 
c i rcu la r de 3 de Mayo .úl t injq, , 
p r o c e d e r á desde luego á iveriUoar-
la en él i m p r b r o g a b l é plazo de 
ocho dials desde que se publ ique 
esta disposic ión en el Bu le t i n oíi-
o ia l de esa provinc ia . 
2. ' t o s Ayuntamien tos que y a 
t engan hecha aquella o p e r a c i ó n , , 
f o r m a r á n ' i n m e d i a ' t a m e n t e ' p ó r du -
plicado la lista, de,.que : : t r a U la 
reg la 9." de la ci tada Real orden 
de -9 de Jul lo por lo - ' qüé" respec ta 
,á los mozos declarados soldados 
ide la segunda reserva, haciendo 
¡ c o n s t a r á c o n t i n u a c i ó n él nombre 
| y los apellidos: dé cada 'uno, l a 
¡fecha de su nacimiento, el n ú n w -
• so sacado en e l sorteo y l a t a l l a 
¡en rifetrps y mi i imetro? , espre-
¡sílhdosé el total 'de los declarados 
isoldádos. y de lós que habiendo^ 
reclamado,; tuviesen recurso pen-
diente. Los Ayun tamien tos que 
se encuentren en e l caso 1." de 
esta c i rcular , p r o c e d e r á n asimis-
riuo á la f o r m a c i ó n de esta l i s ta , 
t i ú l úégo ' como haya terminada 
e l plazo de ooho (lias1 que se les 
seilalr, para la declaraeion de sol-
dados. . i 
3. * Una vez hechas estas lis-
tas, r e c l a m a r á V . ¡3. de cada 
Ayun tamien to , un ejemplar con 
•el fin d é formar una relación ge-
neral dé todas los mozos declara-
1 dos soldados de la segunda reser-
| va en.esa. provincia 
; .4 . ' Con: presencia do dicha 
i r e l á c i p n yide los,expedientes, res-
"pectivos, ' d i spondrá ,V . , S. que se 
¡ o i g a n y ' fal len por la D i p u t a c i ó n 
•prov inc ia l ' las reclamaciones de 
los ' mozos que no se hubieren 
iconforiuado; con los acuerdos de 
los Ayun tamien tos , siempre que. 
aquellas se hubieran interpuesto 
en "el t i empo ' y forma prescritos 
¡ en l a Ley de reeraphzos de 30 de 
iEnero 'de 185U, debiendo seguirse 
ipa ia su resolución def in i t iva los 
; t r á m i t e » que determina e l capi-
j tu lo 14 de la misma ley . 
5 . ' Para la e jecución de lo 
.dispuesto . e n ' l a regla a n t é r i o r , 
¡solo^ d e b e r á n ,presentarse, en iu 
^Capital aquellos mozos cuya de-
¡c la rae íoa da soldado ó do cuyas 
¡exenc iones se. hubiere apelado 
ipara anta la Dipu tac ión p r o v i n -
jc ia l , s'eflalándose para este acto 
dol 4 á l 19 de Noviembre p r ó x i -
mo, y procurando V . - S . en la de-
s i g n a c i ó n de cada pueblo lo que 
ya se dispuso en la regla 7." do 
la Real orden fecha 9 do Jul io de 
este aflo. 
O;*'.'De todos los mozos decla-
rados por los Ayun tamien tos sol-
dados do la segunda reserva y 
que no hubiesen in te rpues to ' re -
curso en t iempo oportuno, p a s a r á 
V . S. r e l ac ión n o m i n a l ' á l C a p i t á n 
¡Genera l del Di s t r i to A qoe pnrto-
inece esa provinc ia t an . luego^omo 
¡reciba do cada A y u n t a m i e n t o l a 
' l is ta 'de q u é tirata' l a ' r eg la 3:" de 
estac i rcular . 
7 . ' A medida quo vengan re-
so lv iéndose los .recursos pendien-
tes, d a r á V . S. inmedia to conoci-
miento ,a l expresado C a p i t á n Ge-
neral , r e m i t i é n d o l e en cada caso 
nota detal lada del nombre y ape-
¡ll ido y d e m á s circunstancias del 
•soldadq. para que por conducto de 
la autor idad m i l i t a r competente, 
pueda ser inscr i to en las .relacio-
¡nes (le la segunda, reserva que 
deben l l eva r las comisiones, res-
pect ivas . 
8. " 'Las disposiciones dé las 
reglas S," la.'1 . 1 3 . V y ¡ 1 4 . ' , - d e la 
mencionada Real á r d e n de 9 de 
Jul io , y los a r t í cu lo s , 12 y 16 dol 
Decreto fecha 21 de Mayo de 
1870 son aplicables a la ejecu-
c ión de la presente c i r cu l a r én 
cuanto á el la no se .opongan y 
solo en la parte que se refiere á 
los soldados de l a segunda re-
serva. 
9. ° Las reclamaciones qua ha-
g a n los interosados a l Minis ter io 
do la G o b e r n a c i ó n cont ra los fa-
llos de las Diputaciones p rov in -
ciales s e r á n ins t ru idas y resueltas 
con arreglo á lo dispuesto e n . e l 
a r t icu lo 15 de la l ey de reempla-
zos de 30 de Enero de 1856. 
10. Den t ro de las veinte y 
cuatro horas siguientes a l recibo 
de'esta ó rder i , c o m u n i c a r á V . S. 
á este Minis ter io d e : m i cargo, 
haberla publigado por B o l e t í n ex-
t raordinar io para conocimiento de 
todos lospueblos; encargando, por 
ú l t i m o á V . S. que a l exp i ra r e l 
plazo, seflalado en la d ispos ic ión 
5." remi ta á este centro u n estado 
general de los soldados que, de 
cada A y u n t a m i e n t o do esa pro-
v inc ia , h a y a n sido destinados .1 
la segunda reserva. De Real <5r-
den lo digo á V . S para su i n t e -
l igencia y exacto c u m p l i m i e n t o . 
Dios guarde á V . S. muchos a ü o s . 
Madr id 24 de Octubre de 1 8 7 1 . — 
Candau.—Sr. Gobernador de l a 
prov inc ia de L e ó n . 
E n ei momento 7110 los Seño-
res Alcaldes reciban esle n ú m e r o 
del Bole t ín o j ic ia l , a d o p t a r á n las 
disposiciones necesarias para que 
los Ayuntamientos que hubieren 
dejado de hacer l a d e c l a r a c i ó n 
de soldados, en cuanto á los mo-
zos de la segunda reserva, p ro -
cedan desde luego á ver i f icar ía en. 
el plazo que se designit en la dis-
pos ic ión 1." de la Real orden que 
precede. 
Los Auuntamienlos q m ya ten-
pan hecha / « refer ida o p e r a c i ó n , 
f o r m a r á n y r e m i t i r á n á esle Go-
bierno de prov inc iu por dupfica-
do. la l is ta de los mozos que han 
de ser comprendidos en la 2. ' re-
serva, conforme a l modelo que á 
c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a . 
Los Ai/untamientos que no l a 
han real izado la r e n u l i r á » tan. 
p ron to como hayan ul t imado l a 
d e c l a r a c i ó n de soldados, en sus 
respectivos municipios. 
A b r i g o ¡a confianza de que 
tan to los Sres. Alcaldes como las 
co rporaciones populares, no solo 
ob servaran con la mayor exacti-
i u d los plazos que se designan 
en las disposiciones l itadas, sino 
que p r o c e d e r á n con la mayor le-
nul idad en loi lás las operaciones 
que se refieran á la d e c l a r a c i ó n 
de soldados p a r a l a 2 . ' reseras, 
ít ¡in de evitar l a responsabiliilad 
'en que puedan incurr i r , y que se 
•hará efectiva sin con templac ión 
a lguna . 
León 26 de Octubre de 1871 . 
— B í Goi ie rna i ío r , J u l i á n G a r c i » 
iRi vas . 
PROVINCIA B E L E O N . PARTIDO JUDICIAL D E - , Ajunlamiento de 
K S U C I Q N délos mozos declarados soldados para la segunda reserva en dicíib.Ayuntamiento, en conformidad á lo dispuésto portel 
líxcmo. Sr. Ministro de la Gobernación; en Real orden .circular de .24 de Óctubréiíle ' ^ T l ; ^ , ' / ? . ¿ 
I'i'iird Giirciü Ln|H!Z. 
Tiimiis IVITZ G.'IICÍH. 
MÍIIIIII'I <¡»'<:¡a l ' e r i ' Z 
F. T. T. 
I'u.'blo. 












EDID QUE T E M Í 
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Sulilnrio Ausente en Miiihiil. 
[ i l . No si! prescnloaliuluilc la (kduracion 
l i l . reclamuilu 
Id. sin reclamación. 
Y ¡wr este orden se i r án colocando solo los que hayan sido doolar'ulos soldados para la segunda reserva. 
l'Yclu v liima de lodos los iinliviiluus del Avunlamicnlo. 
OC/UIHHííd l )E PROVINCIA. 
ORDEN PUBLICO. 
Circular núm. 123. 
Encargo á los Sms. Alcaldos 
de esta p rov inc ia . Guardia c i v i l 
y deinAs agentes do m i au to r i -
dad procedan por cuantos medios 
su celo les sugiera, á la busca y 
oaptura del preso R a m ó n Iglesias, 
n a t u r a l de Oviedo, el cual se fugd 
del pueblo de V i l l a m a n i n en la 
tardo del 21 del ac tua l , pon ién -
dolo si fuere habido, á d ispos ic ión 
de este Gobierno do p rov inc ia , 
á cuyo efeclo á c o n t i n u a c i ó n se 
inser tan las í-ofias del sugoto c i 
tado. León 25 de Octubre de 1871. 
= HI Uoburnador. J u l i á n Oarcia 
¡Uvas , 
SEÑAS. 
De .18 a ñ o s , estatura corta, 
pelo negro, ojos idem, gasta v i -
Éfote y pe r i l l a , visto p a n t a l ó n de 
corto con franja de color, sombre-
ro negro fino bastante a l to , ga -
b á n largo oolor cafó , botitos t i -
nos, pa i lue ló de se.da a l cuello. 
SEÑAS rAiincuLABES 
Tiene un lobani l lo 6 sobre 
hueso sobre uno de los pulgares, 
no recordando q u é mano es. 
DOX J U L I A N GARCIA R I V A S , 
Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia ele. etc. 
Hago saber: Que por D . V i -
cente Miranda, vecino de Orzo-
naga, 'residente en dicho punto , 
calle de la Torro , n ú m . 54, de 
edad de veinte y oobo aflos, p ro-
fesión labrador, estado casado, 
se ha presentado en la secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia on el d ía 21 del mes de 
l ' i fecha á las dos de su tarde, una 
so l ic i tud de regis t ro pidiendo seis 
pertenencias da la mina de car-
bón l lamada L<¡ Estrel la , sita en 
l ó r m i n o par t icular de Juan V i -
fiuola. del pneblo de Orzonaga, 
Ayun tamien to de Ua ta l l aua de 
VejfKcervera, a l si t io de Valde-
santo, y l inda i todos aires con 
terreno par t icular de dicho s e ñ o r 
V i ñ u e l a ; hace la dcsignaoion da 
las citadas seis pertenencias en 
la forma siguiente: Se t e n d r á por 
punto de p a r l i d i el de una ca l i -
cata de ineJio met ro do espesor 
poeo m a s ó menos que se encuen-
t ra l indan te t r e i n t a metros del 
camino de servidumbre , desde 
ella en d i recc ión N . se m e d i r á n 
ciento t re in ta metros fijándose la 
primera estaca: desde esta en d i -
recc ión a l E . se m e d i r á n c ien 
metros co locándose la estaca cor-
respondiente; desde este ú l t i m o 
pun to en d i recc ión 5J. se m e d i -
r á n ciento cincuenta metro y se 
co loca rá otra estaca; desde ella 
en d i recc ión P. se m e d i r á n qui-
nientos c incuenta metros y se 
co loca rá una estaca y las in ter -
medias necesarias; desde aquel 
punto en d i r ecc ión N . so m e d i r á n 
ciento ciitc.iienta metros; y desde 
aqu í en d i recc ión a l E . so medi-
r-án cuatrocientos cincuenta me-
tros hasta encontrar con la p r i -
mera estaca. 
Y habiendo hecho constar es-
to interesado que tiene realizado 
el d e p ó 4 t o prevenido por la l e} ' , 
he admi t ido por decreto de este 
dia la presente so l ic i tud , s in per-
j u i c i o de tereero; lo que se anun 
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solici ta-
do s e g ú n previene e l a r t . 24 de 
la ley do m i n e r í a v igen te . León 
21 de Octubre de 1 8 7 1 . — J u l i á n 
Garc í a Binas. 
p R o r a m 
COMWIO.N PERMAMSNTIÍ. 
SESION OKI. DIA 14 PE OCTUBRE DE 1871 . 
INCIDENCIAS DE QUINTAS. 
A y u n t a m i e n t o de Valencia do 
l ) . Juan . 
Habiendo ncrcdilado ili'lliilamnnte nn-
le esta Comisión provincial, ipie Pedro 
Esiiino Ko lrisniez, hijo de Maiiu-I y de 
Mar ía , natural ne Valencia Ou I) Juan, 
a quien por el Ayuiitamii-nlo de este 
nombre alcanzó la resiiiiiisaliiliilail li.na 
cubrir el cupo del ejército permaiienlu 
en el reemplazo ordinario del itreseiito 
aíi.i, se llalla prestando el servicio de su 
ciase cotnt) soldado músico de la se<ruii -
da compañía del Uatalion Cazadores de 
.lladrid. número 2.", enmn procédcnl» 
lie In clase de ciigancbad» con opuion á 
premio pecuniario, se acordó que con 
arrugln al articulo t.'.de la íi^i-ote le/ 
ile quintas, ek itidieado votnnlario cu-
bra [liaza y sea tomado á cuenta dei 
cupo del citado Ayunlamienlo y reem-
plazo, y que en su virtud sea dado de 
li.i|;i eii la Caja y puesto en cimpícta 
libertad .losé López ('aramio, nú.ueio 
,1 por el mismo Ayunlaioiente, (pie con 
lecha 13.de setiemhre próxinm pasado, 
tuvo iuureso con la nota de peiidiente 
deexpeoiente y obdnrvuuion, y con vía-
la de estos dneu.neldos ha sido decla-
rado inútil, comuuicaiidiise este ae.uin -
do a los efeclus prncedentcs al Sr. Uo-
mandiinlu de la Caja, y encargando al 
Alcalde de Valencia se presentrusin de-
mora á satisfacer las estancias cau.sa-
das por dicho l'.irainin hasta el dia ile 
boy desde que entró en observación. 
A y u n t a m i e n t o de Columbrianos. 
Valenlíii Maitinez y Mirlinez. nu-
mero 5. declarado corto en ei Avi iu -
lamienlo y leclamado para aule esla 
Cnnusinn, resultó uon la de un metro y 
;Í70 milimetrus. acordándose en su v i r -
UM que fuese reconocido v si resu lass 
íllll. ingresase en Caja con baja del nú • 
mero 9. (pie por él esta sirviendo i]e> 
de el diez del (pie rige en que con la 
oportuna nota turo ingreso en Caja. 
A y u n t a m i e n t o de C a n d í n . 
Aulonio Cachón Roilriguez, núuiero 
i , que no se habla presentado hasta la 
fecha por hallarse ausente en dadrid, 
compareció este dia ante la Comisión, y 
babiendo sido tallado resulto con la lie 
un metro y 130 miiimelros, por lo cual 
fué declarado corlo, disponiéndose se 
baga asi sab'.'r al Ayuniamieiilu, seguu 
«sti prcviMiiilo en ol párrafo i . ' i l ü la 
ñisil óniiiiiilcSO ihi.Noviumbiudc 1861. 
Ayun tamien to ile Leun. 
Ku^uiliinilo 'Itíl ctirtiPii'.iulo rmniliilo 
pm <¡\ Esoiiiu. Sr. (jipilan Ueiieral i!c 
(•Uiiüia con Tucha 12 ili'.i que n f v, qua 
(Jiliiiilo l.^i^uis, n I|U'H'.!1 pitr ül cxpr'^;! 
(iu Ayunliiuiienlo y rirniplazo oriliiuirin 
ili 'l pri'Sculc mío, <IICÍIIIZI> lu rupoiisabi 
liilii 'l p;ir¡i cillirir i ; ! cupo dul ejurolo 
piirmüiu.'nttí cnn yi iitiir.cnt 42, sirvtí en 
c.l'-isi«. ilvi volU'iUri» cumo sitlvliiiio ü*». lu 
«I'¡;UÍI:!¡I couipririíj dfll prnniir lliilallon 
l(<-)riiiii>MiUii¡il<!!i!eriii ilaCuuuu. nú • 
nuiio 27 s.i¡ic'jriló (¡un con ¡incalo lo 
ipic si^  u.-lühlccu cu I;I arliculii 1 . ' de lu 
vipriuili' K'J di: quinlas, el iiiilicmli) vo 
liiiiluiiu culiru piuu y snu luiiiado a 
i.'iii'iila iloi ciipnili-l citado AyunlumiiMi-
tn y ri'citipluzn. ofíciiindiise para tdln ai 
Sr. ^'oiiiiiuduiitt'. ilu la Caja, asi cuino 
landiiiMi para la bajn du Cualodlo !!• r 
nardo linovara. nuiiniri) uS por tu miS' 
mu Auinlauiii'iiln i | i i i ! con fecha 2 de 
Stdreuibre pid\iinu paludo su acordó 
nui' mibrirsn (Haza noimi voluntario 
l.ciin 17 .lu Ocltlliro .lo IS"1 .=E1 i u -
t'rut trio, Uiiuiin^o liiaz üuui'ja. 
E x l r a c t ó de la sesión celebrada 
el dia 17 de Octubre de 1871. 
• PHKSIIIENCIA DEL SR GIIBüUNAtlim. 
Abie r tu líi sesión i las once 
de la m n ñ a n í i con asistonciu de 
los á r e s . Gonzá lez del Palacio, 
Balbuena y Val le , leida el acta 
auteriov q u e d ó aprobada. 
Vis ta la cer t i f icac ión expedida 
por la A l c a l d í a de las O m u ñ a s , 
de la que resulta que F r o i l á n 
G a r c í a , vecino de aquel pueblo, 
es pobre de solemnidad: visto lo 
dispuesto en el apartado 3. ' , ar-
t í c u l o 11 de la ley de 23 de Fe-
brero de 1870: y considerando 
<jue los pobres de solemnidad y 
acogidos en los Establecimientos 
do Beneficencia, e s t á n exentos 
del pago del repar t imiento para 
gastos provinciales y munic ipa-
les; la Comis ión acordó dejar s in 
efecto la cuota impuesta por e l 
munic ip io A este interesado, de-
biendo satisfacerse esta del 6 por 
100 que se t x i g e para gastos de 
d i s t r i b u c i ó n , cobranza y partidas 
fal l idas. 
Qnedá acordado dejar sin efec-
to hi cuota impuesta por e l A y u n -
t amien to do Boilar á R a m ó n 
B u e l t » , vecino de S. Pedro del 
Eotueral en la provincia de San-
tander, por e l concepto de mer-
cader ambulante , una vez que 
n i el Ayun tamien to observó las 
prescripciones que sobre el pa r t i -
cular se establecen en la ley de 
arbi t r ios , n i al reclamante puede 
exigirsole c o n t r i b u y a a l pago do 
las cargas municipales, cuando 
no es vecino de esta provinc ia . 
Justilicado por Ciriaco Garzo, 
Alcalde de Vi l lademar de la Ve-
g a , que es mayor de 60 a ñ o s y 
se ha l la imposibi l i tado para con 
t i n u a r desenipenando dicho car-
go , se a c o r d ó , en uso de las a t r i -
buciones que á la Comis ión con-
fiere el a r t . 60 de la ley o r g á n i -
ca de 20 de Aguato del a ñ o ú l t i -
mo, a d m i t i r l o la fenuncia pre-
sentada. 
Quedó aprobado el. acuerdo del 
A y u i i t a m i o n t o de l.«on oonco-
dieudo á D." V i r g i n i u del Valla, 
v iuda de I ) . Juan l í ico, una pen-
s ión anual do seiscioiius vuinte y 
cinco pesetas, on a t e n c i ó n á los 
servicios prestados en la plaza de 
m é d i c o cir t i jano de esta ciudad 
por su difunto marido, a c o r d á n -
doso igua lmentn expedir *1 opor-
tuno libr.-tminiiMi, a fin de que 
por la Adin in is t rac io i i de la Casa 
Hospicio su la s a t i á l a g a u los ba-
bores que de v e n g ó hasta su falle-
c imien to el I ) . Juan. 
Se d e s e s t i m ó la instanoia pro-
ducida por D. Pciiro González 
Pasalodos. 1). A n d r é s González 
Perales, y ü . Uloy liojo, vecinos 
de Valderas, en solici tud de que 
se les ex ima del pago de la m u l -
ta ¡ m p u e s t a por no haber presen-
tado en t iempo oportuno las cuan-
tas municipales correspondientes 
a l periodo do su a d m i n i s t r a c i ó n . 
Vista la queja producida por 
Pascuala.de la Fuente , vecina de 
Siero, contra el A y u n t a m i e n t o de 
Boea de H u é r g a n u , por haberse 
negado á a d u l i t i r l n la informa-
ción que p r e s e n t ó en el acto de 
ser tallado su hijo Florencio, con 
el objeto de jus t i l i ear que se ha-
llaba comprendido on la excep-
c ión consignada on el n ú m e r o 
' ¿ . ' , a r t . 76 da la ley de reem-
plazos: vistas las dil igencias ins-
truidas á consecuencia do dicha 
queja, de las que no aparece que 
se hubiese interpuesto el recurso 
de alzada contra el fallo del 
A y u n t a m i e n t o dec la rándo le sol-
dado, n i solicitado la p r á c t i c a 
del expediente: visto el test imo-
nio de la qu in t a que obra en esta 
dependencia, y cuanto se precep-
t ú a en el a r t í c u l o 100 de la ley 
de reemplazos y Real orden de 17 
de Agosto de 1883: consideran-
do: que en e l mero hecho do no 
acreditarse en forma la interpo-
sición del recurso de alzada, ca-
rece de atribuciones la Comisión 
prov inc ia l para conocer de un 
fallo que es ejecutivo y causó es 
tado: considerando que no ha-
b i éndose just i f icado con la i n -
Ibnnacion ins t ru ida n inguno de 
los particulares de la p r e t e n s i ó n , 
os improcedente la dec la rac ión 
de una responsabilidad que hasta 
ahora no se ha demostrado su 
existoncia: y considerando que 
la reclamante tiene expedita la 
j u r i s d i c c i ó n ordinaria para denun-
:c¡ar ante la misma los delitos ó 
faltas que en las operaciones de 
la qu in ta hubiere cometido el 
A y u n t a m i e n t o , sin que sea ne-
cesaria con arreglo á lo dispues-
to en el C ó d i g o fundamental la 
p r é v i a au to r i zac ión para dar p r i n -
cipio a l procedimiento, quedó 
acordado que no ha lugar á co-
nocer en este asunto, reservando 
á la reclamante e l deroeho que. 
crea conveniente para la Í n t e r , 
pusicion del recurso que procoda. 
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Resultando confo rm! con los 
libros di) i n l e rvenc ion , la cuenta 
de las estanuias causadas du ran -
te el mes de Setiembre ú l t i m o 
por los etil'ermos acogidos en ol 
Hospital de esta ciudad, q u e d ó 
aprobada. 
Acreditados debidamente los 
requisitos provenidos, se conce-
dieron socorros para atender á la 
lactancia de n i ñ o s , á Lorenzo Ce-
podano, vecino de Fonfria, Ltire-
to Merino, de f.eou, Fausto Sun 
tos Brasa, de Santibaiioz do la 
Isla y Pablo Fernandez, do L l a -
mas de la l l i v e r a . 
No reuniendo la calidad do 
h u é r f a n a la n i ñ a Felipa Mar t ínez , 
h i j a de León, vecina de Valdesad 
de los Oteros, q n e d ó desostiniada 
la p r e t e n s i ó n de este p a r » que 
con t inua ra acogida cu ol Hospi 
ció de esta cap i ta l . 
Fueron aprobadas las cuentas 
municipales do los A y u n t a m i e n -
tos y a ñ o s siguientes: V í l d e f r e s -
no 18133 á 64. B o ñ a r 186» á 69. 
La l i r c iua 1869 á 70. Vi l l a se l án 
1868 á 69. Cacabolos 1808 A 69 
y 1869 a 70 y Vil lamandos 1868 
á 6 9 . 
Ofreciendo varios reparos las res-
pectivas á los Ayun tamien tos de 
Astorga y Campo de la Lomba,cor-
respondientes a l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1 8 6 8 á 69 y Vi l l a se l án de 1869 
á 7 0 , se acordó d i r i g i r losoportunos 
pliegos á los cuentadantes, para 
que en vis ta de lo que aleguen 
en descargo de los mismos, se 
resuelva lo mas conforme á jus 
t i c i a . 
Vis ta la c o n t e s t a c i ó n á Jos re-
paros ocurridos en el e x u i n ó n de 
las cuentas municipales del A y u n -
t amien to do Mansi l la de las Mu-
ías referentes a l a ñ o de 1869 á 
70, y resultando que en el-cargo 
de las mismas no aparecen varias 
cantidades, así c o m o , t a m b i é n que 
existe a l g u n a data injust i l icada, 
se a c o r d ó por los cuentadantes 
se re in tegre á la Depos i t a r í a mu-
n i c i p a l 4 t é r m i n o de qu in to dia, 
la suma de 2.989 pesetas 88 c é n -
t imos á que asnenden aquello-', 
e s p i d i é n d o s e comis ión de apremio 
para hacerla efectiva en ol caso 
de que dent ro de dicho plazo no 
se real ice. 
Habiendo sido ineficaces cuan-
tas disposiciones se han adoptado 
para obtener su solvencia de los 
reparos que ofrecen las cuentas 
de Valdt't'resno del a ñ o de 1861, 
q u e d ó acordado e x i g i r l a por me-
dio ue un comisionado de apremio, 
a costa do los responsables.-
INCIDENCIAS HE QUISTAS. 
A y u n t a m i e n t o de Cabri l lanes. 
No h.illléiidiise pi-nsctiladn en eslc 
dia cual estaba acordado, un ciunisioo.i-
dodid A i ilulunk'iiln con el «i.cdiniil.: 
niandailo l'urinnr por virtud di: la "x.-ii 
clon logal de sur nlido único de abanl.i 
pi.bre a quu-n un.itieuu, prupueslu por 
el mozo üloy Quitioues (¡onziloz, nú-
m :<. u 6, ••«spuusab'ii: i) cubrir el cupo d» 
dicho .Vyttntamiunlo on ol reemplazo «r-
diiiai io del prc.-enle alio, nicoinpjri'cido 
lampiico losnúui'ros sl^uienles iulei i ' -
sados y ivs;ioii>abios eti dicha exención, 
con cuya falta se irrogan perjuicios -le 
cousidiirucion asi a dicho muzo como al 
servicio público, se acordó prevenir al 
Aiciiklequo si para el d ia2i del (|ile iiy.it 
no hubiese cumplido, cual se le encargó 
en 2 del acttnl, se le exigirá la respon-
sabilidad a I I I I» haya lujar. 
A y u n t a m i e n t o do Valdepolo. 
B'-aulio Li ipn Pascual, niim. a. ipm 
en 8 du Setieuibi e i'iltiiuo tuvo ingreso on 
Caja con nota depoiidiente de expadiento 
y ubseivacioo. por ul defecto físico qua 
alegó ile padecer do la vista y accidi.-n-
les. fué nuevamciHi» reconocido eo ostu 
dia. con vinta del oxpe lionle y hoja de l 
resultado de dicha observación, ydecla-
rado inútil por d.-feclo en sus facultados 
intelectuales, como coiiipri.'iidido en m 
número 6.', órden 1. ' , clase 1 ' del 
cuadro, dUpnniémlose en su virlud que 
sea dado de baja, ingresando en su l u -
gar, piévias las formalidades legales, el 
número a quien con espomla. 
Ríaultunilii cinco vacantes en el nú-
mero de acofíidüá quo sostiene la pro 
vmeia en el Asilo de Mendicid-iil, quedó 
cordado pioveerlas en Félix Rodriguez. 
vecino ds Boüar, de 90 años de ediid. 
Francisco Tirso Rodriguez, de S. Mar-
tin de la Falamosa, de 84 años. Antonio 
Crespo, do Grulleros, doS4 años, Isa-
bel Alvarez, de Villafañe, de "5 años y 
en Salvador Blanco, i iipedido y liospi-
ciado en el de esta ciudad. 
Con lo cual sedió por terminada la 
sesión. 
León 21 de Ocltlbre de 1 8 7 1 . - E l 
Secretario. Domiiuo üiaz Caneja. 
Ex t r ac to do la sesión del din 20 
de Oclnlirc do 1871. 
r i l E S l U E S C l í D t l , SEÑOR GON'ZALtZ VO. 
r . i u c i o . 
Rail,idos en sesión exhaordinn-
ria los Señores V.u.o y Niiñez, bajo la 
presidi'iici.i del Sr. I ) . Eieulei lo Gonzá-
lez did Palacio, cotí nbjclo de conocer y 
resolver lo prnciilenle en 1111,1 inciden-
cia de quintas, se dió principio á la se-
sión por. la lecluia del acta iiuterior 
que fué aprobada. 
Acto eouliatiii se OCII;IÓ la Comisión 
en e¡ couocnnii-iito de.l ichi ¡ncidenchi 
perleiieeieiile al Ayuulainieiito de Val • 
lleras. 
¡N'uin 8.—Pedro Rodi i.nuez S.inrli"Z 
(|iie en 9 do SjIiiMnuni últimn nr.o i n -
greso en Caja con nota de pendiente de 
oDiervacim por el defretn físico que 
alegó de padecer de la vista, fue lllleva-
m-iite rminociiiu en el dia de hoy eim 
vista del tesullailo déla observación, y 
deci-.iailo iuúli lpir hadarse cotnpren-
dUo en el nú.n. 106, órden 9.' clase 
1 ' del cuadro: so icitado por IIH n ú -
merossixuionles un segundo r"conoc¡-
mienlu anli' esta Comisimi. fué tambieit 
declai a IO inútil, de coufoi niidad con 
el lürtáni.in de los pnitesoi es que ie 
praelirai-iiu. y en su conseciienciJ SÜ 
acordó que fuese dado d.' baj-i. ingiv-
s.mdo on su lugar el número a I|U;CII 
coi respo i¡du. 
Con cuyo asnillo lerminó la sesión. 
• León 21 de Octubre de IS71. — El 
S:t:r;tario, domingo iliaz Cauej.i. 
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D E LOS JUZGADOS. 
E t S r . D . Pedro -Rodríguez Vi l l a 
m i l . Juez de p r imera ins tancia ' 
de éste p a r t i d o de L a Vec i l l a . ' 
Por él p r é s e n t e , p r i m e r o y ú l -
t i t no e d k t o se c i t u , Uiima y eifa-, 
ijiaza á un h o m b r e conoc ido por 
«1 p o r t u g u é s , cuyas s e ñ a s se i n -
i s e r i a r á n , para que en el t é r m i n o 
de t re in ta i l ias se presente en 
este Juzgado á contestar á los 
cargos que cont ra e l mismo re -
sultan en causa que me ha l lo 
ins t ruyendo sobre estafa de c i en -
t o t re in ta y c inco pesetas a l des-
enlace de una cor rea , en la P o -
l a de G o r d o n é l d í a ' d i e z de J u -
l i o ú l t i m o , con ape rc ib imien to 
que de no presentarse en d i cho 
t é r m i n o , se c e n t i n u a r á el proce-1 
d i m i e n t o y le- p a r a r á e l p e r j u i -
c i o que haya l uga r ; y se anear , 
g a á todas las autor idades y d e -
pendientes de la Guard ia C i -
•v i l . que si d i c h o sugeto • p u -
diese ser h a b i d o , procedan ii su 
cap tura y conduccior i á esteJuzy. 
gado con la deb ida s egu r idad . 
Dado en La Veci l la á diez y 
ocho de O c t u b r e de m i l o c h o -
c i é n t o s setenta y ' uno .—Pedro 
K o d r i g u e z V i l l a i n i l . - - Por m á n -
. í í a d o d e S . S. , L e a n d r o Mateo . 
SESAÍ'DEL T i m - i D O PnUTBGUÉS. 
He estatura a l t o ; de cuarenta 
y o c h ó á c incuenta aflos, fisono-
Hiía regular , con trage de a r te -
sano, y s o m b r e r o hongo negro 
' D : Monue í Navas MéíKauiüa , Es-
cribano actuario del Juzgado de 
p r i m e r a instancia de esta ciu 
dad: 
Cer t i f ico : que en la demanda 
de t e r c e r í a de d o m i n i o propues 
t á por Francisco Corde ro , veci-
n o de l a r r a b a l (le Rect ivla , y que 
ha sido seguida en r e b e l d í a de l 
ejecutante I ) . M a t í a s A r i a s , de 
é s t a vec indad , y ejecutada Ma 
l í a N i c o l a s a J a r r i n , v iuda , vec i -
n a de l expresado a r r a b a l ; sobre 
q u e se alce e l f ruto e m b a r g a d o 
á l a ú l t i m a , á instancia del don 
J l a l í á s , corno p r o p i o que es d e l 
espuesto Francisco Corderu , re 
c a y ó la s iguiente 
tíenteiiuia.—En In c iudad de 
.Astoi'ga á catorce de Oc tub re de 
n i i l ochocientos s é t e n t a y uno 
e l Sr. O. Pa t r i c io Q a i r ó s , Juez 
de p r imera ins tancia de la mis 
m a y su p a r t i d o ; hab iendo visto 
l a precedente demanda de t e r -
c e r í a de d o m i n i o , propuesta p o r 
Franc i sco Corde ro , vec ino d e l 
a r r a b a l de U e c t i v í a , represen 
l a d o por e l P r o c u r a d o r D . V i -
cente Maclas L ó p e z , á cosecuen 
cia de l e m b a r g o hecho en e l 
f ru to de caldudas, cebada y ye r 
bn <!e la he re r l a i l t i t u luda d e l 
bosque, para hacer pago á d o n 
M a t í a s A r i a s , vec ino de esta c i u - ' 
d a d , de la c f i n t i d a d de q u i n i é n -
tas pesetas y. una carga de g r a - , 
no , que "procedente de rentas 
a t r a s a d a s . , l e ^ e < t ú adeudando Ma 
r i a Nico'iasa J a r r i n , vec ina .del-
r e f e r ido a r r a b a l de Rec t i y i a . 
Uef>ultando: que en ve in t e y 
t r e s de J u n i o ú l t i m o fué e m b a r - ' 
g a ñ o e l f ru to de la h e r e d a d ' t i t i i -
l a i l a ' d e l bosque, t é r m i n o de é s -
ta, c i u d a d , consistente en c a n t u -
i i a s , cebada y ye rba , para p a -
gar á' D . M a t i i s A r i a s ' l a c a u t i -
d a d de quinientas pesetas y una 
carga de g r a n o ' q u e de rentas 
atrasadas le adeuda Mar í a N i c o -
asa, J a r r i n , vecina del a r r a b a l 
de l l e c l i v i a , á cuyo pago fué 
condenada en v i r t u d de autos 
ejecutivos que la p r o m o v i i i en 
este j u z g a d o el refer ido D , M a -
t í a s . 
Uesul tando: que A consecuen- ' 
Cia de l mencionado e m b a r g o , 
p r o m o v i ó demanda de t e r c e r í a 
do d o m i n i o en ju ic io de me'npr 
c u a n t í a á los frutos e m b á r g a l o s , 
Francisco Corde ro , vecino del 
a r r a b a l de Rect tvio , y en su r e -
p r e s e n t a c i ó n é j P rocu rado r .Ma-
t í a s L ó p e z , f u n d á n d o s e - en que 
d ichos frutos son de su esclusiva 
per teneacia , como a r r é r i d a l a r i ó 
desde Octubre de l ano ú t i i m o de 
la heredad t i lu ludn de l bosque, ' 
p rop ia de D . J u a n An ton io Prie 
to , que lo es iltí l / a s t r i l lo d é los 
Polvazares , á ijuien satisfizo la 
p r i m e r renta en Agosto de este 
a ñ o , sin que Mai-íá ¡Sicolasa 
J a r r i n tenga par te a lguna en 
ellos, por babor dejado d e ser 
l l evadora de dic l ia heredad, por 
no satisfacer la r e n t a . 
Res id tani lo : que ci tados y 
emplazados el ejecutante l>. Ma-. 
lias Arias , y la ejeciitada M a r í a 
N i c ó l a s a J a r r i n , para que la 
contestasen den t ro d e l t é r m i n o 
de seis dias respect ivamente, no 
l o ve r i f i ca ron , por lo que acusa-
da la r e b e l d í a por el d e m i i n d a n -
te. se les d e c l a r ó rebeldes y se 
r e c i b i ó el pleito á p rueba . 
Resultando: que los testigos 
presentados por la pa i te a d o r a 
a f i rman lodos, de c o n f ó r u r d a d , 
quo e! fruto de c í i n t u d n s . cebada 
y yerba eir.l>¡u-gado en la liere-
dad del bosrpie, para pagar ¡ 
l i b r e d i s p o s i c i ó n de su d u é ñ o , 
sin que pueda ser p r i v a d o de 
e l los ; á no ser por causa de u t i -
l i d a d c o m ú n deb idamente j u s t i - ' 
l i c á d a y p rév in i n d e m n i z a c i ó n . , 
' C o n s i d é r á n d o q u é ¿1 dein'aín^ 
d a n t a p r o b ó cumpl idamen te pe r -
t ó n e c e r l é en pleno d o m i n i o los 
I ru tos , ob je to de e s t e / l i t i g i o : . 
vistas las leyes dos,, t i tu lo , p r i -
m e r o , pa r t ida segunda y t re in ta , 
y una, t í t u l o diez ocho-,-. pa r t ida 
q u i n t a , d i cho S r . Juez p o r ante 
m i Escr ibano 
Fa l l a : que debe dec la ra r y de-
c l a r a , que el fruto de ye rba , c a n -
tudas y cebada embargado en la 
heredad de l bosque; pura pagar á 
I ) . Miuias Ar ias qmnien las pese-
tas y uiia carga de g r a n o . - q ü e le 
adeuda Mar ía N i c ó l a s a J a r r i n , 
es de la esclusiva per tenenc ia 
d e l demandante Francisco C o r -
d e r o , y é n s ú consecuencia que 
. d e b í a d é alzar y alza é l e m b a r -
go, mandando se le entregue d i -
cho f ruto sin hacer especial con-
d e n a c i ó n de costas d e b i e n d o , p a -
ga r cada parte, las por s i y para 
causadas, aotiliCiindose esta 
sentencia en estrados, y ha-
c i é n d o s e no tor ia p o r med io ;de 
edictos en los sit ios de c o s t u m -
b r e , i n s e r t á n d o s e a d e m á s en el 
B o l e t í n of icial de la p r o v i n c i a , 
e » c o n í b m i d a d á lo preceptuado ' 
en el. a r t í c u l o n i i l c iento n ó v e n l a 
de la léy ile en ju ic iamiento c i -
v i l , pasando para ello e l c o r r e s -
pondiente tes t imonio al S r . G o -
bernador,. Así d e t i n i l i v a n i e n l e 
juzgando, lo p ronunc io , m a n d o 
y firma su S i r i a ,de que yo esc r i -
bano doy ( é . — l ' a l r i c i o Q a i r ó s . 
— Ante m í , Manuel Navas ' M e -
d i a v i l l a . 
Y para que conste y tenga 
efecto su i n s e r c i ó n en el l l ó l e t in ; 
of icial de esta p r o v i n c i a , e'i c u m -
p l i m i e n t o de ío que se manda 
en la sentencia i n s e r í a , pr ingo 
el presente tes l imouio que firmo 
en A s l o r g a á catorce de O c t u b r e 
de m i l oubocientos • setenta y 
uno .—.t lanuel Navas Media v i l l a . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
üNiVF.tiiiD.io U T E m n u nr. SAHMANC.I. 
i ) . M a l í n s . A r i a s la can t idad que 
le adeuda María Nicolasa J a r r i n 
p o r rentas atrasadas pertenece á 
D . Francisco ( lordero . ¿ o r n o He' 
vado r un co onia de dieba h e -
redad desde OcJlubre de l a ñ o 
ú l t i m o , sin que en él tenga par te 
a lguna la expresada M a r í a N i -
c ó l a s a . 
• Cons iderando: que los 'bienes 
de d o m i n i o pa r t i cu l a r ' sou de la 
c i u d á d . - e ñ él t é r m i n o de t n m'es 
á contar desde la p u b l i c a c i ó n . d e 
, esto ¡ a n u n c i o en l a Gaceta de 
M a d r i d . ,,. . 
Para ;la; p r o v i s i ó n " d e - ' l a baca 
s e r á n p ré fo r idós . ios p a r i é i l t é s d é l 
f u n d á d o r pVAlonso.de. S., Mar t in- , 
n a t u r a l de S t a . M a r i n a del K e y 
provincia;, de L e ó n , j r d e en t re es! 
tos, , l q ser ¡in ,en p r imer t é r m i n o , 
los descendientes de A n t o n i o de 
S. M a r t i n , sobrino deaquel , n a t u -
r a l y veoHj.ftjiue fué del pueblo de 
T u r c i a , en segundo los de Alonso 
Gabilanes é Isabel V i l l a s i iup l i z^sa 
mujer, 'naturales de S. Horoan de 
da K ive ra de . O r v i g o , y vecinos 
de la c iudad de L e ó n , y en terce-
ro los de Pedro de Carvajal , n a -
turales de dicha v i l l a de ¿ t a . Ma-
r i n a del Rey. 
' E n e l caso de no presentarse 
aspirantes con Ibs requisitos m e n -
cionados, t i enen opc ión á la beca, 
en; p r imer luga r los na tu ra le s de 
i S t a l - M a r i n a , ' y- en segundo los 
•bautizados en. la parroquia.de San 
' J u l i á n de esta c i u d a d , d á n d o s e 
por opos ic ión a l que posea mas 
conocimientos de g r a m á t i c a lar 
tina.- Si n ó se presentasen a s p u 
tantos dé las0'condioio'nes - auto-" 
ri'ores, se. a d j ú i l i c á r á la beba por 
pposiiiion a l , que pruebe hallarse 
ins t ru ido en la mencionada ense-
ñ a n z a . • .,: ' . ••• 
' E l agraciado ' d i s f r u t a r á l a ' 
pens ión de dos pesetas diarias dú.-; . 
rante.'los'p.chb ine ' sés .de curso; y 
asi para en t ra r en su ;poses ión co -
nio para conservarse en .ella, se 
so i ne to rá á I as prese r ip cío n es acor -
dadas por i a J u n t a , de Uís cuales 
s é r á oportunamente enterado i 
,Lo que por acuerdode la J u n t a 
se anuncia en la Gaceta de1 Ma-
d r i l l , Uoletines oficiales de Sa la . 
m á n c S y- L e ó n , y E c l é s i í s t i c o de' 
la. Diócesis de A s t o r g a para la do-
l i d a publicidad.- Salamanca 18 i l o 
Octubre de 1 8 7 1 . — U l Rector Pre-
sidente,1 Maraés E s p é r á b é Lozano. 
— M I Secretario genera l de la Uní- ' 
v.ersidad y de la Jun ta , Mariano, 
' A r é s . • ;-; 
Junta-de colegios « n i d o s a l s u p r i -
mido cienl if ico. 
H a l l á n d o s e vacante una beca 
en e l supr imido colegio, de San 
Ildefonso, los j ó v e n e s quo deseen 
o p t a r é ' e l l a d i r i g í r í i n sus solioi-
t i ides dooumen'tadris a l Sr. Rec-
to r de esta Univers idad l i j e r a r i a ; 
Presidente dé la Jun ta p a l seiior 
Pa t rono .del colegii». Abad de la 
Real Cap i l l a doS . Mar ios de esta 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . • 
' , Se,iié|;oc¡ü;l(i¡l;i.clase,ile. papel ilel 
Estailó. i-iMsüar'iiíis de (U'_üij | ite .lli'\ió. 
;silits.' irarpélas-Úe ciipniies,1. bonos aiaor-
l¡za-.¡"S.' billetes'ileVícSürn',' oblifiacíoiiVs 
del Orétlíló i:()nji;ri.-iiil, fin-venir'de las 
lainilias y cuiinlas Secitiláiles sí- 'presen-' 
len y coavenga; . •,'- • i - • 
Uirinirse A León fouda ile Mariano 
Marliu iV'H'd'"1), Calle ile ,la-Catedral 
.número,7 
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